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Abstract Rain streaks result in the occlusion of image content, which seriously affects the human visual effect and the performance 
of subsequent systems. Existing deep learning-based methods improve de-raining performance at the expense of complex network 
structure and parameter burden, which makes these methods difficult for serving practical applications. In this work, a deep adjacently 
connected networks is proposed for single image de-raining. By focusing on the relationship between the learned feature maps, a fusion 
operation is designed to connect the adjacent features to obtain rich and effective representation. Experiments, which conducted on three 
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public synthetic datasets and real-world rainy images, show that the proposed method improves de-raining performance on both 
subjective and objective evaluations. The average structural similarity (SSIM) on the synthetic dataset Rain100H is 0.84, and the average 
SSIM values on the synthetic dataset Rain100L and Rain1200 are 0.96 and 0.91, respectively. When testing on real-world rainy images, 
the proposed method can effectively remove the foreground rain streaks while protecting background image information to obtain better 
visual quality. Compared with JORDER, the proposed method achieves comparable de-raining results while can reduce the model 
parameters and CPU runtime by one and two orders of magnitude, respectively. The experimental data demonstrates that fusing adjacent 
features in the deep network can generate more effective representation. Therefore, although the proposed method contains relative few 
parameters and simple neural network structure, it can still achieve better image de-raining performance and solve the problems of 
parameter burden and complex network structure in existing methods. Moreover, the network structure design scheme in this paper can 
also provide reference values for relative image restoration tasks based on deep learning. 


































































































































特征提取模块 扩张卷积模块 融合操作，公式(9) 重构模块  
图 1 本文所提深度邻近连接网络的整体结构示意图 

























（dilation rate）的卷积操作  
𝑓𝑙1 = ℎ(𝑊𝐷𝑅=1 ∗ 𝐹𝑙−1 + 𝐵𝑙1)(3) 
𝑓𝑙2 = ℎ(𝑊𝐷𝑅=2 ∗ 𝑓𝑙1 + 𝐵𝑙2)(4) 





































Fig. 2 Detailed structures of dilated convolution module 







?̂? = 𝑊𝐿 ∗ 𝐹𝐿−1 + 𝐵𝐿(7) 



























具体的融合操作与式 (6)相似  










(c) 本文网络  
图  3  三种不同网络的结构示意图比较  




























































𝑥,           𝑖𝑓 𝑥 > 0




































度学习的DDN算法 [13]和 JORDER算法 [14]具有
较大的模型容量和非线性函数映射能力，能更
好地去除不同类型的雨线。图4(d)、图4(e)分




































Table 1 Comparisons on SSIM and PSNR 
数据集 指标/理想值 LP[6] CSC[9] DDN[13] JORDER[14] 本文 
Rain100L 
SSIM / 1.00 0.86 0.9 0.95 0.97 0.96 
PSNR / + ∞ 28.65 29.89 34.61 36.63 34.31 
Rain100H 
SSIM / 1.00 0.43 0.51 0.81 0.84 0.84 
PSNR / + ∞ 15.05 15.23 26.88 26.54 26.84 
Rain1200 
SSIM / 1.00 0.82 0.82 0.89 0.89 0.91 
PSNR / + ∞ 22.46 25.16 30.95 29.75 32.34 
参数量  - - 56,175 369,792 36,915 
表2给出了上述五种算法在 100幅大小为 750×750像素的图像上的平均运行时间，对于













Table 2 Comparisons on running time (seconds)  


































(a)     (b)     (c)    (d)      (e)     (f) 
 
图 5 不同的去雨方法在真实数据上的主观效果比较。 
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